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科学基金项目“游客景点选择行为导 向 的 景 区 服 务 设 施 布 局 方 法”（２０１５Ｊ０１２２６）；中 央 高 校 基 金 项 目“地 图 空 间—认 知 空







摘要：景区旅游心理容量研究对于提升 景 区 管 理 与 旅 游 体 验 质 量、推 进 景 区 科 学 规 划 与 动 态 调 整 具 有 重 要 意 义。
该文从景区旅游心理容量的概念定义、评估指标、测算方法、影响因素及应对策略等方面梳理了近年来国内外学者
对景区旅游心理容量的研究现状。研究发现：１）尚未形成统一的概念定义，经济、文化、管理、心理等多学科领域均
有相关讨论，通常认为景区旅游心理容量为兼顾旅游体 验 与 社 会 影 响 的 景 区 最 大 使 用 水 平；２）拥 挤 感 知 成 为 常 用
的测算指标，反映与拥挤感知互动的“调适行为”研究开始出现；３）视觉模拟逐步替代常规叙述性话语，仿真模拟方







量备受关注［１］。然 而，景 区 旅 游 心 理 容 量 研 究 具 有
一定难度，究 其 原 因：１）影 响 旅 游 心 理 容 量 的 因 素
众多［２］，且相互存在干扰；２）旅游心理容量以旅游者
体验为视角［３］，涉 及 主 观 判 断，量 化 复 杂；３）旅 游 心
理容量具有 区 间 性［４］，在 合 理 区 间 范 围 内 符 合 体 验
效益最大化；４）旅游心理容量呈现动态性，随着旅游





量”、“旅游心理承 载 力”、“社 会 心 理 承 载 力”、“拥 挤
感知”等主题 词 检 索 文 献１２５篇，其 中，国 内 文 献 占
比为：旅 游 类１０．１８％、地 理／资 源 类１２．２１％、生 态
类 ３．５％、经 济／管 理 类 １４．２５％、建 筑／规 划 类
２．４％、交通 类１．２％、大 学 学 报 类１４．２５％；国 外 文














力的一部分［７］；二 是 认 为 游 憩 使 用 量 对 于 游 客 体 验
的影响或改变程度更为重要，作为游憩社会承载 力
的评判标准［８］；三 是 定 义 为 当 地 居 民 在 感 受 旅 游 负
面影响之前，旅游目的地所承受的最大利用水平［９］。
中国台湾地区常用游憩心理承载量的概念，指不 导
致游客的 旅 游 体 验 显 著 下 降 所 能 允 许 的 游 客 使 用
量［１０］。中国大陆地区对景区旅游心理容量的定义更
多元化，常用旅 游 心 理 容 量、旅 游 心 理 承 载 力、旅 游
　 　　





视角下 “在 不 降 低 活 动 质 量 的 条 件 下，地 域 所 能 容
纳的旅游者最大量”，也称旅游感知容量［１２］；卢小丽
等从管理学和社会经济角度进行解析，认为旅游 社
会心理承载力 是“在 不 降 低 旅 游 者 旅 游 体 验 和 不 可
接受的社会负面影响的条件下，包括旅游景区、旅游
城市等地域的旅游地的最大使用水平”［１３］。
综合分析认 为：心 理 容 量 包 含 了 经 济、文 化、管
理、心理等多层次的要素；后续研究应结合景区的地


















意度只能作 为 游 憩 体 验 所 要 达 到 的 经 营 目 标 之 一，
无法成为心理容量的直接体现。
（３）偏好相遇人数。游客的心理容量可能会受
到相遇人数、景 区 游 客 密 度、旅 行 团 密 度、旅 游 者 偏
好等影响，因此，有学者以遇见人数的接受程度对旅









感知的９个 等 级 标 准，划 分 出 了５个 拥 挤 等 级 区
间［２１］。此外，“规范”也常作为拥挤感知测量的手段，
潘丽丽等通过 计 算 游 客 行 为 的 接 受 程 度 得 到 规 范
曲线，通过旅游者拥挤感知函数 拟 合 分 析 和 构 建 旅
游拥挤规范两种 方 法，测 量 瞬 时 旅 游 心 理 容 量［２２］；
耿悦将实际遇 到 游 客 人 数 与 拥 挤 感 知 建 立 回 归 方
程进行测 度［２３］；严 欢 等 以 物 理 拥 挤 度 和 心 理 拥 挤
度作为中国国 情 下 旅 游 心 理 容 量 的 关 键 性 物 理 影





综合分析认 为，拥 挤 感 知 在 评 估 旅 游 心 理 容 量
方面得到普遍认可，量化指标多以静态为主，主观性
强，而人的心理反应与情绪变化更为复杂，往往不能














特定时间段随 机 采 访 游 客，从 视 觉、听 觉、触 觉 和 行
动感觉４个维度获得分析数据［２８］，分别赋予权重后
获得心理满意度最高时的综合评价。通常采用现场






卷。Ｍａｎｎｉｎｇ等在１９９６年 以 图 片 呈 现 的 方 式 供 受
访者进行视觉拥挤评价，相比传统调查方法对实 际























（４）仿 真 模 型 法。在 数 据 获 取 上，视 觉 模 拟 法
提供的画面选择仍受到访谈者的限制，无法实现 环
境与游客的良好互动，常规的数理统计方法更侧 重








算［３８］。从趋势 上 看，仿 真 实 验 依 托 虚 拟 现 实、多 媒















特征与旅游 心 理 容 量 的 关 系。然 而，当 前 旅 游 仿 真
实验主要还是二维环境，与三维虚拟现实和真实 感
场景的结合还处于探索期，而三维虚拟地理环境 下












者发现景 区 的 活 动 类 型 对 游 客 拥 挤 感 知 的 影 响 较
大，主题乐园的游客对拥挤的环境接受度更高，而相
遇人数对游客的拥挤感知影响较小［４５］，并指出人群






影响游客拥挤 感 知 的 因 素 有 拥 挤 常 模（评 估 拥 挤 程
度的标准，如 可 接 受 程 度、偏 好 程 度 等）、旅 游 特 性、
景区环境［２６］。相关研究还发现：主题公园中排队等







件的变化会采 取 应 对 措 施，４２％～９２％的 游 客 对 不




择趋向排序为 时 间 替 代（改 变 季 节 或 每 日 时 间 点 的
参观时间）、空间内替代（改变游览路线，选择同一区
域的其他地方）、情 感 替 代（调 整 拥 挤 造 成 的 负 面 情
绪）、空间外替 代（离 开 原 有 区 域 选 择 其 他 地 方）、活
动替代（改变初始活动类型）［５０］；结合反馈思路，构建
普适性的 游 客 拥 挤 感 知 影 响 因 素 模 型 图，论 证“环
境—感知—调适行为”互动的动态性，研究游客的动
机、期望和偏好在游憩过程中的动态变化［５１］。
随着社区治 理 越 来 越 受 重 视，影 响 旅 游 心 理 容
量的因素还涉及旅游管理部门对整个旅游目的地的





综合分析认 为，景 区 旅 游 心 理 容 量 受 游 客 个 体
因素、景区因素、游 客 相 互 影 响、游 客 与 居 民 关 系 等
不同维度因素的影响，学者们采用计量模型对其 作
用 机 理 展 开 了 多 维 度 的 探 讨，开 始 关 注 环 境—感
知—调适行为之 间 的 动 态 反 馈 与 游 客 的 动 机、期 望
和偏好等属性的动态变化（图１）；因素主要包括社会













法上则需依 托 目 前 智 慧 景 区 建 设 及 仿 真 模 拟 手 段，



















综合分析认 为，景 区 旅 游 心 理 容 量 超 载 的 应 对
策略主要包括 政 策、宣 传、管 理 等 软 层 面，也 涉 及 优
化游览路线、导 览 系 统、空 间 布 局 等 硬 层 面，但 精 细
化与人性化方面还存在不足；深入研究步行环境 中












然而，构建基 于 仿 真 实 验 的 景 区 旅 游 心 理 容 量
研究体系需 解 决 两 个 重 要 的 技 术 问 题。首 先，仿 真
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实验的数据库平台建设，需要引入三维虚拟现实 与
旅游者行为研究的最新技术手段，开展旅游心理 承
载力研究和 旅 游 者 行 为 体 验 研 究。其 次，科 学 构 建
“景区空间—人的移动空间—人的感受空间”三元集
成空间的技术分析框架，并聚焦到与旅游者密切 相





策略等。从学 科 发 展 趋 势 看，旅 游 研 究 需 要 着 力 建
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